


























































































































            图1 动漫游产业链构建
在新媒体时代，媒介融合是必然的产业发展趋势。处在
共同亚文化圈中的动漫游产业，只有通过宏观的产业链整体
建构，同时完善技术上的IP授权与共同开发，才能体现产业
的最大价值。
媒介融合必然带来更加复杂的生产模式（图1）：以动
漫游产业为核心平台，以漫画进行IP创作与市场评估，以规
避动画、游戏前期制作、开发高投入所带来的高风险；以动
画实现受众拓展，扩大IP影响力；以游戏实现受众粘黏，形
成核心受众群，并进行高效的IP变现；若能在此基础上更进
一步，实现动漫游三者结合的跨媒介叙事，更能极大地丰富
IP的层次，为消费者创造一个宏大的精神世界。作为外围
平台，轻小说、真人影视、戏剧对IP进行拓展性的开发，将
给予消费者更充分的畅游空间，同时也能达到受众拓展的目
的，吸引到二次元迷群以外的消费者。另外，值得重视的是
周边衍生产品，如动漫游IP相关的玩具、文具、服装、食物
以及主题体验服务等。来自日本动漫产业协会的报告显示，
2014年，周边衍生产品占据具日本动漫产业中40.21%的产
值，其中超过50%来自IP授权的玩具。2
更加复杂的产业建构必将带来更加复杂的消费行为，应
对媒介融合趋势下的挑战，本研究提出以下几点产品开发对
策：
1.重视市场细分：日本动漫IP有着精准的目标人群定
位，85%以上的商品 化衍生品是针对核心粉丝所开发的，只
有不到 15%的衍生品是为低幼儿童及家庭所开发的。目前中
国动画产业把大量的产值用于生产幼儿动画，却忽视了青少
年、成年动漫市场的巨大内需，导致这一市场长期被国外动
漫产品占据。
2.盘活粉丝经济：有意识地面向核心粉丝，定制专门的
动漫游产品开发方向与营销策略。在媒介融合趋势下，核心
粉丝不但具备强大的消费力，更重要的是他们乐于进行“参
与式消费”，也就是为动漫游IP进行二次创作，形式包括同
人小说、漫画、视频、角色扮演等。参与式消费是粉丝文化
圈（fandom）形成的关键，也是一个IP能够长盛不衰的内在
驱动力。
3.重视原创漫画IP：漫画具有前期开发成本低、直接面
对核心粉丝、创作过程与读者顺畅互动的优势，作为源头IP
可以起到降低市场风险、充分激发粉丝参与的作用。其进入
门槛低的产业特点也能为动漫游产业吸引到更多创意人才。
注释：
1.“二次元”：是核心动漫迷用来将虚拟世界（二次元）与现
实世界（“三次元”）相区别的词汇。
2.中信建投证券. 那些年我们追过的日本动漫[R].证券研究报
告，2016：11.
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